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No INJURIA ni CALUMNIA y es buzón d< 
las palpitacionee de la upinión pública. 
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NUM. 214 
EL CARNAVAL EN ANTEQ 
^ # M I * ^ 
R A . 
fcn nuestro deseo de dar a conocer al 
público con alguna anticipación el progra-
ma de festejos para el próximo Carnaval, 
y queriendo al propio tiempo dar algún des-
canso a los señores Cajistas de la Impren-
ta de este periódico, hemos adelantado 
un día la salida de "ftEF^ULDO," ya que las 
razones expuestas son motivo bastante pa-
ra permitirnos esta excepción. 
E D I C T O 
Don José León Motta, Alcalde 
Constitucional de esta Ciudad. 
HAGO SABER: Que estando próxi-
mas las fiestas del Carnaval en que 
comparsas e individuos rindiendo tri-
buto a la costumbre, se entregan a 
las diversiones propias de tales días, 
expansión admitida cuando se ejercita 
con cultura y sin coartar la libertad 
ajena; teniendo en consideración las 
infinitas manifestaciones de sensatez 
que en todas ocasiones ha dado el 
pueblo antequerano, me limito a re-
cordarle el cumplimiento de las dispo-
siciones dictadas en años anteriores, 
agregando a ellas únicamente, en evi-
tación de los abusos que con el con-
fetti multicolor se venían realizando, la 
prohibición terminante de vender y 
arrojar confetti de más de un color no 
estimando necesario esta Alcaldía de-
tallar en este edicto las demás dispo-
siciones dictadas con anterioridad, 
pues la cultura que en todos sus actos 
demuestra el pueblo de Antequera, 
me garantiza, que se ha de guardar el 
mayor orden y compostura en las ex-
presadas fiestas. 
Esta Alcaldía encarga a todos de 
modo muy especial, que cuiden del 
exacto cumplimiento 4e las regias dic-
tadas por la Junta de Festejos, medio 
único de que tengan todo el lucimien-
to y expiendor posibles, las fiestas 
proyectadas-
Antequera 19 de Febrero de 1914 
JOSÉ LEÓN MOTTA 
: programa de las fiestas: 
Día 21 de Febrero 
A las 9 de la noche: 
Recepción del Carnaval por ia Cabalgata 
en la que figura la magnifica carroza obra 
de ios distinguidos artistas antequeranos, 
D . José Fernández , D . Francisco de P. García 
Talavera, D . J o s é Romero Pavón y D. Juan 
Burgos Fernández. 
El punto de partida será la Plaza de Toros, 
recorriendo la comitiva las calles Alameda, 
Estepa, Encarnación, Calzada, Diego Ponce, 
Cantareros y Alameda para volver al punto 
de partida. 
Día 22 de Febrero 
A las 8 y media de la m a ñ a n a : 
Reparto de pan a los pobres en la Plaza 
de Toros. A las ocho y media de la mañana 
se abrirán las puertas de la Plaza cer rándose 
a las nueve en punto y no repart iéndose pan 
más que a las mujeres^ que se encuentren 
dentro del edificio, pues una vez cerrado y 
comenzado el reparto, no se permitirá la 
entrada a ninguna. Esta misma regla se 
observará en la limosna de los días restantes. 
De 1 a 4 de la tarde: 
Concurso de Carrozas y Carruajes enga-
lanados, en el Paseo de Alfonso X I I I . con 
premio de 200 pesetas o un objeto de arte. 
Concurso de máscaras a caballo con 
premio de 50 pesetas. 
Las Carrozas, Carruajes, caballerías etc., 
entrarán por la derecha del Paseo central 
dando la vuelta por delante del pedestal de 
la estatua del Capitán Moreno, para subir 
por el lado izquierdo, volviendo de nuevo 
por delante del candelabro situado a la 
e'ntrada del Paseo. 
Queda terminantemente- prohibí Jo a los 
carruajes entrar en el Paseo por sirio diferente 
del designado y salirse de íitas. El desfile 
será por la calle de Estepa llegando a la 
Plaza de S. Sebastián, y volviendo por la 
derecha para retirarse por la calle de Canta-
reros ios que lo tengan por conveniente. 
Las mismas reglas observarán los jinetes 
en cuanto se refiere a circulación. 
Se prohibe de modo terminante transitar 
por el sitio destinado a carruajes, no permi-
tiéndose cruzar la fila de ellos más que a 
aquellas personas que tengan asiento en las 
tribunas instaladas en el centro del Paseo. 
A las 8 de la noche: 
Iluminación en la calle de Estepa, y 
concierto en la misma por la Banda Mun i -
cipal. 
A las 8 y media de la noche: 
Festival cinematográfico-musical, y con-
curso de máscaras infantiles en e! *Salón 
Rodas», dest inándose el producto de la fiesta 
al Asilo de niños vagabundos del Capitán 
Moreno. 
Programas de mano que con la necesaria 
anticipación se repartirán, darán cuenta de 
los detalles de la fiesta y precios de las 
localidades y entradas. 
Día 23 de Febrero 
A las 8 y med ia de la m a ñ a n a : 
Reparto de pan en la Plaza de Toros en 
las mismas condiciones del día anterior. 
De 1 a 4 de la tarde: 
En el Pasco Alfonso Xíii 
Concurso de estudiantinas y comparsas 
con premio de 100 pesetas. 
Concursos de máscaras a pié con premio 
de 50 pesetas para las máscaras que formen 
pareja y dé 25 para ia individual. 
En este día el tránsito de carruajes será: 
entrada por el lateral inmediato a la carretera 
a Mollina y al llegar a la explanada frente al 
Cuartel, tomarán entrada en el lateral centro 
izquierdo,dando la vuelta hacia el lateral cen-
tro derechOjpara volver a la misma recta. Las 
comparsas, estudiantinas y máscaras, desfi-
larán ante las tribunas, por el centro del Pa-
seo. 
A las 8 de la noche: 
Concierto por la Banda Municipal e i l u -
minación en la caite de Estepa. 
A las 8 y media de la noche 
Certamen de comparsas y estudiantinas 
en el Teatro, distribución de premios a las 
máscaras y comparsas agraciadas y proyec-
ciones cinematográficas. 
También el programa detallado de esta 
fiesta se repartirá por separado con la antici-
pación necesaria. 
Día 24 de Febrero 
A las 8 y media de la m a ñ a n a : 
Reparto de pan a los pobres en la Plaza de 
T ó r o s en igual forma que los días anteriores. 
De 1 a 4 de la tarde: 
Batallas de flores y serpentinas en el Pa-
seo de Alfonso XHI . 
La circulación de carruajes en este día 
queda sometida a las mismas disposiciones 
que rigen para el primer dia de Carnaval,que-
dándoles reservado así mismo el centró del 
Paseo. 
A las 8 de la noche: 
Concierto e iluminación en la calle de Es-
tepa. 
A las 9 de la noche: 
Baile de Sociedad en el Círculo Recreativo. 
He aquí el anuncio que hace del baile la 
expresada Sociedad: 
La Junta directiva ha acordado dar un 
baile de máscaras el tercer día de Carnaval 
en los Salones de esta Sociedad en confor-
midad con lo solicitado por varios Sres. So-
cios. 
Las señoras que asistan con disfraz no 
tendrán entrada como no vayan a c o m p a ñ a -
das de un socio que garantize su persona-
lidad o se descubran ante la Comis ión de-
signada por esta Directiva. Igualmente ocu-
rrirá con los Sres. Socios que concurran 
disfrazados, ¡os cuales se descubr i rán ante 
dicha Comis ión o les acompañará otro s e ñ o r 
Socio que responda del mismo. 
Esta comisión la c o m p o n d r á n los s e ñ o -
res D, Diego del Pozo Gallardo, D. Juan Ló-
pez Gómez D. Antonio Palma Salguero y, 
D. Enrique Bellido Lumpié . 
C O M I S I Ó N DE RECIBO 
Don Juan García Gáivez. 
» Agust ín Rosales Salguero. 
» José Moreno Ramírez. 
» Rafael Blazquez Bores. 
» Francisco Gálvez Romero. 
> José Carrasco Moreno. 
» José Rojas Garrido. 
» José Fernández Muñoz . 
» Salvador Casaus Almagro. 
» Baidomero Bellido Lara. 
» José Borrego Pérez. 
> Bernardo Jiménez Blazquez. 
> Francisco de P. García Talavera. 
» Manuel Gallardo Pozo. 
» José Romero Pavón . 
» Antonio Rojas Pérez. 
» J e rón imo Jiménez Vida. 
> José Ruiz Ortega. 
Esta Directiva ha acordado extremar su 
vigilancia al objeto de que no entren en la 
Sociedad más que los Sres. que en la actua-
lidad pertenecen a^ ella, obse rvándose con 
respecto a los forasteros lo que previene el 
Reglamento y los acuerdos de Junta anterio-
res así como de no permitir la entrada a los 
hijos de los señores Socios menores de 15 
años que no vengan a c o m p a ñ a d o s de sus 
padres. 
Hora: 9 de la noche. 
Nuevos Jurados 
Por invitación que Ies ha hecho la A l c a l -
día, han entrado a formar parte del jurado 
como vocales del mismo, nuestros d is t ingui -
dos amigos los reputados artistas Don José 
Fe rnández Rodríguez y Don José Romero 
P a v ó n . 
Del Círculo Recpeatiüo 
A . V I ® O 
Esta Junta Directiva hace saber a ía So-
ciedad, que por la misma y a petición de un 
respetable número de señores Socios, se 
ha instalado una tribuna en el Paseo de A l -
fonso XHI al objeto dé que los Socios que 
ío deseen y sus distinguidas familias, puedan 
presenciar los festejos organizados para el 
próximo Carnaval en dicho Paseo, contr ibu-
yendo al mayor expiendor de los mismos. 
Antequera 20 de Febrero de 1913. 
u é r JE ÍL a me IR. u s r 
A mi querido amigo P I E R R O T 
Señor es el amor nunca vencido 
Que los mundos domina y encadena, 
Es el tirano que hiere, que envenena, 
Y que mata a traición como un bandido. 
S e ñ o r es el amor riente y aturdido 
Que aleja con su risa nuestra pena: 
Es quien de gozos y venturas llena 
El pecho lacerado y dolorido.. 
Es venero bendito de placeres, 
Y es origen nefasto de dolores; 
Tiraniza los hombres y mujeres, 
iguala a los pecheros y s e ñ o r e s 
Del mismo satanás hace un asceta 
Y de un rudo patán hace un poeta. 
J E R O M Í N 
fábulas del Qr. Th3bu$sem 
( LA M A N O ' 
Costumbre es admitida y uso llano, 
En una sociedad el dar la mano; 
tPero esta moda fina y elegante. 
Si la exageras cátala chocante. 
S¡ vás a una reunión 
Y a todas las personas del sa lón 
La mano le vas dando una por una, 
Ya la costumbre raya en importuna: 
Sin otra consecuencia 
Sobra con que se agote la paciencia. 
No sé si mi opinión es buena o mala; 
Pero yo al presentarme en una sala, 
Solamenie^aunque digan no es urbano, 
A l dueño de la casa doy la ynano. 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
C A N D I D A T O S M I N I S T E R I A L E S 
en La próxima e lecc ión de Diputados a Cóptes. 
^••^S*!^ 
Por Málaga: D. Félix Saenz Calvo; D. José Estrada Es-
trada. 
Por Antequera: D, José Luna Pérez. 
Por Campillos: Excmo. Sr. D. Francisco Bergamin García 
Por Gaucin: Don José Vignote Wanderlich. 
Por Ronda: D. Lorenzo Borrego Serna. 
Por Torrox: Excmo. Sr( D. J. Aurelio Lários; Marqués 
de Lários. 
Por Vélez: D. Javier Bores Romero. 
L A S E S I O N M U N I C I P A L 
del día 2 0 de Febrero. 
Comieza la de! viernes a las ocho, presi-
diéndola e! Sr. León Motta y asistiendo a 
ella los Srts. Casco García, Rosales Salguero, 
J iménez Robles, Luna Pérez, García Talavera, 
Ramos Gaitero, Marqués de Zela, Casaus, 
Paché y Palomo. 
El Sr. Casaus se hace acompañar por el 
Notario Sr. Arenas. 
Se lee el acta de la sesión anterior, y es 
aprobada. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Marqués de Zela da lactuca a un 
escrito en que dice que aunque el Sr. Palo-
mo le niega competencia en asuntos adminis-
trativos, para demostrar que la tiene, va a 
preguntarle qué ha sido de 701 pesetas que 
aparecen figuradas en las cuentas de la Junta 
de festejos del año 1912 como aplicadas al 
pago de luz eléctrica, ya que esta no ha sido 
pagada aún. Pide a la Comisión Municipal de 
festejos, que se ocupe del asunto ya que 
habiéndose dicho en un periódico que los 
justificantes estaban a la disposición de 
quien los quisiera examinar en poder del 
Secretario de la Junta Sr. Palomo, siendo 
este concejal, por el prestigio de la Corpora-
ción debía ocuparse del asunto. Anuncia que 
presentará su candidatura frente a la del 
Sr. Gómez Llombart, y dice que como reco-
mendación de la de éste, dirá que el presu-
puesto de 1913 se ha liquidado con un d é -
ficit de trescientas mil pesetas. 
El Sr. Palomo niega las afirmaciones del 
Marqués y le acusa de incompetencia admi-
nistrativa, acabando por decir que él fué 
únicamente Secretario nominal, que el que 
desempeñó la Secretaría de la Junta de feste-
jos fué D. Benito Fernández Jiménez, y que 
éste es el responsable. 
Suscita un incidente al que la interven-
ción del Sr. Presidente pone término. 
El Sr. Rosales dice que la consignación 
como pagada de una partida que no lo está, 
requiere que el Ayuutamiento se ocupe del 
asunto, ya que este dió una subvención a 
aquellajunta de festejos. Dice que el Marqués 
no hace el juego a nadie porque los liberales 
por sí solos se hacen todo e! daño que 
pueden. 
El Sr. Palomo replica al señor Rosales 
tratando de eludir la cuestión y de colgar el 
mochuelo al Tesorero de aquella junta, y dice 
que en la sesión próxima contestará al Mar -
q u é s ámpl iamente . 
El Sr. Casaus pregunta a la presidencia 
en qué se basa el procedimiento de apremio 
que contra él se sigue. 
El Sr. León, contesta que en el acuerdo 
del Ayuntamiento, que declaró la responsabi-
lidad de los Claveros por el impute de pagos 
hechos ilegalmente. 
El Sr. Casaus se extraña de que estando 
ns t ruyéndose expediente para la depuración 
de responsabilidades, se le apremie ahora, sin 
esperar el resultado de aquel expediedte. 
Recuerda que el Sr. León Motta, dijo al tra-
tarse del acta de arqueo, que él no haría nada 
por su parte, si no que se limitaría a cum-
plir las órdenes de la Superioridad, pregun-
tando por ello al Sr. León Motta, si había re-
cibido yá órden del Sr. Gobernador y en qué 
consistía ésta. 
El Sr. León, contesta, que lo que le haya 
contestado el Gobernador, no está obligado 
a decirlo al señor Casaus, pero que si lo dijera, 
vería el señor Casaus, que con la dignísima, 
actual primera Autoridad Civil de la provin-
cia, no se puede hacer, lo que se ha hecho 
con algún antecesor suyo, en situación liberal. 
El Sr. Casaus pide consten en acta las pa-
labras del señor León, y sobre ello llama la 
atención del Notario. 
El Sr. León Motta dice, que no necesita 
el señor Arenas, que se le llame la atención 
para que conste en acta cuanto ha dicho; 
que el Sr. Arenas lo está oyendo y que segu-
ramente lo habrá comprendido mejor que el 
señor Casaus. 
El Sr. Casaus se extraña de que el señor 
Marqués renunciara el cargo de instructor del 
expediente al Sr. Luque y que sin embargo 
de ello, haya pasado el asunto a conocimien-
to de los Tribunales de Justicia. 
El Sr. Marqués de Zela protesta de que el 
señor Casaus trate de inmiscuirse en sus fun-
ciones como instructor de un expediente. 
El Sr. León Motta tercia en el debate, y 
tras algunas frases del señor Palomo y de 
contestarle de nuevo el Sr. León, se termina 
este asunto, y se pasa a la 
Orden de l d ía . 
Se aprueba el pad rón de Carruajes de 
lujo para el año actual. 
Se acuerda pasen a la Comis ión las re-
clamaciones presentadas contra el padrón de 
establecimientos sujetos al pago del arbitrio 
sobre alcoholes. 
Dada cuenta de la l iquidación del Presu-
puesto del a ñ o IQ13, se acuerda que antes 
de aprobarlo informe Contadur ía sobre las 
causas que hayan motivado el déficit. 
Se aprueba la nómina de música corres-
pondiente al más de Enero. 
El Sr. León Motta dá cuenta de haber co-
menzado el Contador a usar la licencia con-
cedida, y propone que mientras dura ésta 
se encarge del despacho como Contador ac-
cidental el Auxiliar de esta dependencia señor 
Palma; y se acuerda por unanimidad. 
Se aprueban varias cuentas de gastos. 
A propuesta del señor Alcalde, se nom-
bra Médico titular interino de Villanueva de 
la Concepc ión a don Juan de la Fuente Ro- í 
dr íguez . 
Se acuerda quede sobre la mesa hasta la 
próxima, el inventario de los bienes de la 
Corporac ión en e l ' año 1QÍ4. 
Y POR H O Y N A D A M A S . 
Esperada era hace tiempo y llegó a la 
triste realidad la desaparición de esa figura 
venerable, clásica, de este pueblo respetada 
y querida, que durante medio siglo habitó 
entre nosotros dis t inguiéndose siempre por 
su amor a ésta para él irreemplazable patria 
adoptiva.' 
Dichosa y apacible existencia la suya 
como hombre adornado de talentos y v i r t u -
des. Hermosa misión la que cumple un artis-
ta, que como con un ángel se cuenta con él 
para todo lo que tiene algo de espiritual y de 
bello. Sér indispensable en eí órgano de 
nuestras iglesias, ex tas iándonos con sus 
preludios originales, inspirados por un genio 
músico, súíil y delicado, nutrido en el tesoro 
antiguo, y exento de modernismos; ^ parte 
integrante de los solaces juveniles en que a! 
compás de su piano todos bailamos y pocos 
habrá que al recordarle ya en época remota, 
ya recientemente, no asocie a su figura sim-
pática algún recuerdo de ternura y amor. 
Alma de nuestras tradicionales novenas 
organizando aquellos coros de ángeles que 
cantaban su admirable Miserere, reemplaza-
dos hoy por orquesta y capilla que acusan 
adelanto, perdiendo en poesía. Visita espera-
da diariamente en todo hogar de buen gusto, 
como emisario insustituible de la cortesía, de 
la amabilidad y de la cultura. Cabeza augus-
ta, que muchos hoy viejos conocimos blanca 
cuando nuestros cabellos negreaban, - que 
siempre destacaba como rodeada de la aureola 
de lo inmaterial y de lo abstracto y que 
ahora no puede recordarse sino ceñida de 
laurel. 
Y aquel espíritu privilegiado, influido 
siempre del numen sugestivo de lo bello, no 
solo expansionaba con las dulcísimas com-
binaciones de la armonía, sino que sabía 
verter las galas de lozana y elevada inspira-
ción por medio de las letras, produciendo 
esas hermosísimas poesías, esas joyas, ahora 
Olvidadas, pero que el triste privilegio de la 
muerte hará resurgir, que ostentaban el b r i -
llante Consorcio de la pluma con la lira. 
Sus artículos y composiciones poéticas 
numerosas, entre las que hizo sensación en 
su época L a esposa de F a r f á n premiada 
en los Juegos Florales celebrados en 1879 en 
el Círculo Recreativo, le acreditan de tan 
gran poet¿i y literato como maestro en el 
Arte musical. 
El músico escritor D. Antonio Calvo, f i -
gura aislada en el cuadro casi desierto del 
intelectualismo local durante cincuenta años, 
habrá muerto materialmente, pero como los 
héroes y ios Santos, podremos repetir que 
vivirá siempre en la memoria de los buenos. 
HERALDO DE ANTEQUERA, a falta de otra 
honra fúnebre se honrará, dedicando espacio 
para reproducir algunas de las principales 
obras del ilustre finado, como tesoro inapre-
ciable para su colección. 
E L E N T I E R R O 
Una verdadera representación de todas 
las clases de Antequera rindiendo el último 
tributo de respeto al huésped granadino, que 
por prescripción bien cumplida es Horado 
como legítimo y beneméri to antequerano. 
Entre el Sr. Vicario Arcipreste, el doctor 
Aguila y otros señores , presidía el duelo el 
Sr. D. Antonio Cobaleda, sobrino del finado 
y distinguida personalidad en las letras y en 
la política. 
Llevaban las cintas del féretro como dis-
tinción agradecidísima D. Diego del Pozo, 
D. Francisco Paché, D. Rafael Artacho y 
D. Rafael Chacón, cuatro antiguos amigos 
del ahiia y admiradores entusiastas del 
anciano ilustre que baja al sepulcro y deja 
memoria inolvidable. 
Descanse en paz el artista egregio y 
hombre justo, y reciba su apreciable familia 
nuestros consuelos sinceros en su aflicción. 
P p - m s . 
Esta mañana se ha verificado la conduc-
ción del cadáver de la virtuosísima señora 
doña Ana Fernández de Rodas y Guerrero, 
viuda de Ramírez. Su vida ha sido la de una 
sania y como santa ha muerto. Con motivo 
de nuestra amistad íntima con su hermano, 
el inolvidable general Rodas, hubimos de 
tratar bastante a la distinguida dama, y nos 
cautivó siempre su fé inquebrantable, su 
bondad infinita, su exquisita discresión y su 
amor al prójimo. 
Descanse en paz la buena señora, y reci-
ba su famila, y especialmente sus sobrinos 
los Sres. de Moreno Fernández de Rodas, y 
de Leria, la expresión de nuestro duelo. 
También ha fallecido a consecuencia de 
un desgraciado alumbramiento, la esposa de 
nuestro apreciable amigo D. Francisco Ar-
jona, a quien enviamos nuestro más sentido 
pésame. 
De utiLídad genepaL 
Una cosa que nos interesa a todos, es lo 
que sigue, y que reproducimos por haber 
quedado en aparente olvido: 
El diputado zaragozano y director de 
L a Correspondencia de España, D. Leo-
poldo Romeo, ha dirigido al Congreso una 
petición con el fin de que sean retiradas las 
monedas de dos cént imos y se acunen otras 
de siete por ser de mucha mayor utilidad. 
He aquí como justifica su propos ic ión el 
distinguido diputado y periodista: 
«Lo pedí por las siguientes razones: Por-
que las de dos céntimos son molestas y se 
pierden. Porque nadie las tiene. Porque no 
son manejables. Porque son difíciles de con-
tar. Porque con el actual sistema, de 5 cénti-
mos se pasa de hecho a 10, y las cosas que 
valen 5 céntimos y fracción son tasadas siem-
pre en 10 para quien las compra. 
La moneda de 7 céntimos tendría la ven-
taja de ser manuable, cómoda , fácilmente 
contable y susceptible de todo géne ro de 
combinaciones. Dando 10 céntimos y reci-
biendo 7, moneda contra moneda, pagar ía -
mos 3 céntimos. Con una de 7 y otra de d i -
co pagar íamos 12 cént imos. Con dos de 7 
céntimos formar íamos 14. Con tres de 7, q i;* 
hacen 21, podr í amos pagar 11, devolviénd >-
nos una pieza de 10. Con dos de 7 y una le 
5 pagar íamos 19 cént imos. Y asi sucesivi-
mente, siendo muy rara la fracción que no 
pudiese ser regulada exactamente. 
Esa moneda sería muy práctica para pa-
gar muchas cosas que no pueden ser dadas 
en 5 cént imos, pero que no valen 10. Tra-
yectos de tranvía, artículos de uso corriente 
que son caros a 10 cént imos, serían baratos 
a 7 cént imos. Y todos ganar ían . 
Los pobres, sobre lodo, obtendrían no to -
rios beneficios, y yo creo que nadie perdería 
con la reforma. 
La acuñación sería sencilla y rápida, pues 
acuñar una moneda de 7 cént imos es tres 
veces más rápido que acuñar tres de 2 cénti-
mos. Podr ían ser un poco mayores que las 
de 5 céntimos, diferenciándolas con un tala-
dro. Así no habría peligro de confusión. 
Todos ganarían con esa innovación, y ya 
no sería posible cobrar 15 céntimos por 12. 
o 10 por 7, alegando que no hay centimitos. 
Doy estas explicaciones aquí porque 1 is 
creo necesaiias para la exacta comprens ión 
de lo que p ropuse» . 
A U E K 
A los Contribuyentes 
En atento B. L. M . , nos comunica el 
señor Recaudador de Contribuciones de esta 
Zona; que los días señalados para la cob - m-
za del'plazo voluntario del primer trime tre 
de la Contribución Territorial, Industrial, etc.. 
son los siguientes; 
Primer período: Del 25 de Febrero acU: 1 
al 1.° de Marzo próximo. 
Segundo período: Del 20 al 24 de 
Marzo. 
Lo que se hace saber para conocimient) 
de los interesados. 
¡Rectificación necesaria: 
La premura del tiempo con que se com-
pusieron las listas del Sorteo, (tomadas ai 
oido) fué causa de que éstas llevaran algu-
nos errores que procuraremos subsanar. 
Al mozo Alonso Repiso Vallejo le corres-
ponde el número 308 y a Rodrigo Rodríguez 
Diaz el 97. s 
A Antonio Jiménez García le corresponde 
el 293 en vez del 239. AJuan de Dios Qui rós 
Téllez le pertenece e! 198 en vez del 18^. 
Manuel Cañas Villarraso, el apellido és 
Cañadas; y Manuel Cazorla Sánchez deb-
llevar el nombre de Migue!. 
1- D E A N I B Q U B B A 
>: Los aceites españoles > 
Se siente herida nuestra dignidad y nues-
tro parrioíismo, coa las censuras de ios ex-
tranjeros, pero es lamentable, el que demos 
motivo a las censuras y peor, si nú ponemos 
remedio; hemos caído en uñ estado de abati-
miento y de postración, que pugna con el 
carácter peculiar de nuestra raza, de la que 
se dice con razón, que vá degenerando cada 
dia más. 
Sufrimos pacientemente, q je compañías 
extranjeras, sean las que exploten todas las 
empresas industriales y mercantiles, minas, 
ferro-carriles, tranvías, fuerza eléctrica y todo 
lo que essuceptible de grandes producciones 
y nos va muy bien en nuestro abandono y en 
vernos explotados. 
Pero quizá no haya industria que merez-
ca mayores censuras y más justificadas, que 
la elaboración de aceites españoles , porque 
en esto, no andamos por las sendas del des-
cuido y apatía, sino que rayamos en el aban-
dono y prácticas criminales;-es ei tilóii más 
rico de nuestras producciones, debieran ser 
arroyos de oro para España sus aceites, pero 
les abrimos la espita, para que esc-iperf y 
transformamos en inmensos muladares, lo;» 
preciados dones que Dios nos dá. 
• Desde la recolección de la aceiíuna, hecha 
a destiempo, deprisa, y sobre todo . baráíaj, 
escatimando el medio rea! en fanega,, de co-
gida, hasta las últimas operaciones, ¡que mal 
se hacen por lo regular! 
La mala calidad de la,aceituna, o verde o 
pasada de madura, recojida con tierra, Jiojas, 
ranñllas, como deprisa, y para, que aumente 
más y ganar algunos realejos más.por ser más 
fanegas^ amontonadas en grandes masas, al 
aire libre, ala lluvia, hielos, déjanlas por me-
ses y meses de este modo, de suerte, que 
cuando llegue la hora de moler, sea una.• masa 
podrida, enmohecida, con los aditamentos de 
hojas, ramillas, tierra, gusanos, y cuanto se 
haya incorporado a la masa; pero masa a pel-
ma zada, que necesita que el inoíinéro, a fuer-
za de azadonazos, la vaya abr íéndo, saliendo 
de , esa masa, los gases, mefíticos dq las 
podredumbres, formadas, por el alpechín, 
aguas de lluvia, luz y calor; tal ma;sa prensa-
da ¡que líquido más delicioso .,dará!, tendrá 
mil. gustos, todos peores, como de estercolero 
y gusanos ¿quién podrá coijier tal aceite? 
sólo los desgraciados que.río Kan podido vis-
lumbrar el riquísimo aceite que de esas acei-
tunas pudo sacarse, y tienen que contentarse-
CQII comer lo que es insalubre; este procedí-; 
miento no es'solo perjudicial, sino criminal. 
El aceite, se escalda con el agu¿i caliente, 
que además de alterarlo, le comunica el gusto 
de aceite frito; todo ei aceite mezclado en el 
pozuelo, se vá separando el que sobrenada y-
se echa en tinajas, donde vá con el álpecfím 
y tantos cuerpos en suspensión, par | que re-
pose y suelte lo'que le eniiubia; dur.a mucho 
tiempo, dotante el ciial,.las iieces en contacto 
con ei aceite,.le coipunican su mal gusto y;le 
dan ios gérmenes de la aííe'racióií y dura'tanto 
corno el. tiempo fiio y.sí se 'calienta sé fer-
menta y perjudica. 
Cuanta; lástima es, que nuestros aceites 
así elaborados, se pierdan por completo, 
cuando, pueden y deben ser tan buenos, como 
lós mejores del mundo, y obtener !osJprimea-
ros puestos y los mejores precios del mercado. 
M aceite debe filtrarse ;paja .guardarlo, en 
sitios secos, cuya temperatura oscile entre 10 
y 15 grados cent ígrados, conservando el acei-
te en ilepósitos que sean inatacables pbr .é l , 
que no les llegue la luz, ni los malos olores, 
asi pues, convienen las bodegas subterráneas 
con depósitos enterrados, de modo que sus 
bordes estén al nivel del terreno, así se coñ^ 
serva más uniforme la temperatura y si en ye-
rano sube la temperatura de 15 grados, es 
menester cerrar la bodega durante el día, y 
por la noche abrirla, porque el calor la altera, 
hiendo dificilísimo en los países muy caluro-
sos, conservar ios aceites, y cu; general todas 
i á s mátefiá'á grksas. *1 • - N O ^ ^ . n - i l ^ u r ! * i 
No debemos dejar i de repetir, que las bo-
degas estén lejos-de los este reo le ros y de las 
habhaciones, porque no hay sustancia que 
m á s fácilmente adquiera los olores; que h^ya 
gran limpieza y los depósi tos hennéticaniente 
cerrados, para evitar ia aegión del aire. 
Abordemos ahora una cuestión árdua, en 
la que s^defienden opiniones opuestas y éxa-
minémosías, para decir quipn lleva ra^ón: es 
muy frecuente qne ia prensa excite-ei ceio de 
las Autoridades, demandando castigos contra 
la falsificación: del aceite de oüvas, y no fal-
lan ingenieros agrómomos laa ilustrados, tan 
respetables como fó es el Sr. Aíanjárres,-que 
den con su autoridad científica, gran fuerza a 
las rec&nia(g¿aiies ceyitra lajlamada falsifica,-
Examinemos los pimíos de la cuesttoñ y 
veamos, si el Código penal -tiene aplicación 
o por el contrario, no hay tal fraude ni falsifi-
cación, sino una acción digna de alabanza y 
de premio. , 
Los aceites españoles , sobre todo los de 
Andalucía, son excesivamente grados, densos, 
de mucho olor y color jjfdfi mi gusto detesta-
ble, que solo pueden usarlos elios, por que 
no han tenido otros;,si esos aceites los hubie-
ran de consumir los españoles , ellos ^líá, 
que se los comieran o bebieran; pero sí se 
han de exportar ai extranjero para e! consu-
mo, querer imponeiíes que coman los aceites 
que no son comestibles, querer imponerles 
nuestros malos gustos, es sencil íaiaeme iiécío". 
Todo 'lo queiprl)duce la industria huma-
na, ííene que amoldarse a los gustos y a los 
caprichos del consumidor .¿cuanto más ha 
de ser esto en los art ículos,dé comer y'Hebér? 
por ío tanto, ia industria aceitera, na de pro-
curar elaborar ios aceites, que respondan a 
los gustos de los consumidores, ó sencilla-
mente se quedará sin vendeilos ó solo á 'pre-
cios cual hoy están, irrisorios. 
La adulteración o falsificación del aceite 
de olivas, consiste, en que no siendo comes-
tible tal cual lo presentamos al mercado, hay 
que mouiíicarlo, para no solo hacerlo vendi-
ble, sino a buen precio; esto se consigue, 
mezclándole aceite de granos, algunos.de 
ellos, mejores que nuestros aceites, y así tos 
hacen-aceptables .y soliciíados por el- comer-
cío^pagándolos b i m . 
No nos hagamos pues ilusiones, ni . m a n -
tengamos más tiempo el equívoco; los aceites 
de oliva malos, .no se .mejoran económica-
mente; sino, con ia mezcla de aceites riquísi-
mos de - granos, y sin primera materia mala, 
nuestros aceites, se hacen muy aceptables 
y aun buenos, con esas mezclas y por lo tan-
to, bien entendido, los que en ello se ocupan, 
sin ó engañan al dar la mercancía y den ver-
daderamente aceite de oliva comestible o me-
jorado, no engañan,, ya se sabe que hay 
mezcla y para las ciases menesterosas, no 
hay ni puede haber ouo aceite comestible y 
agradables a precios, posibles para el pobre, 
más que ese acejXe, nó adulterado sino mejo-
rado. 
l á s t ima que-.en España .las trabas gubér- , 
namentales y los. excesivos derechos de 
Aduanas, hag^n imposible de obtener baratos 
esos riquísimos aceites de granos,, para me-. 
jorar nuestros aceites; pero xJonde tengan 
facilidad, e,s,(no solo lícito, sino úííí, benéfi-
cios a y digna de premio tal mejora. 
No- son. solamente ..nuestros.aceites malos_ 
IQS que inejoran.y se benefician con ios cou-* 
pages, o sea mezclándoles aceites de frutos, 
puro bonísimos, si no hasta, n.ues.tros aceites 
buenos, como no se les mezclen esos aceites 
de frutos,, no se venden, por que,es, necesario 
que los aceites • reúnan ios- caracteres de 
gusto, olor, etc. que reclama el mercado, a 
donde se exportan, y, si no j ^ u n e n tales ca-
racteres no se venden; -hágase la prueba de 
enviar a París nuestros aceites, aunque sean 
riquísimos, pero, aceites de mucho gusto, de 
mucho color, y lo que es los: consumidores, 
no los compran a ningún precio; quien los 
compra, son los negociantes,, q.ue tienen en 
esto su gran negocio y ¿qué burlas hacen de 
nuestra ignorancia y falsos escrúpulos en mo-
dificar nuestros aceites?, de esta preocupa-
ción- nuestra se valen, para hacer .ellos' su 
agosto; comprando a Ínfimo precio los aceites 
los modiiiCtpi y los venden caros. 
(Continuará) 
AMBROSIO. 
Gonstitución del Patronato 
del Asilo, del 
: CAPITAN MORENO: 
Ya se ha constituido el Patronato del Asi-
lo del Capitán Moreno, para ñiños vagabun-
dos, por Escritura otorgada ante el Notario 
de esta ciudad D. Gaspar Castilla Rosas, ha-
biendo comparecido al otorgamiento de la 
expresada escritura los Sres. D. Rafael Belii-
do Carrasquilla, en e¡ concepEo de Vicario 
Arcipreste;, D. León Sarrailler Dromcens,, 
como Presidente de 'la Caja de Ahorros y 
Préstamos; D. ..Rafael de T a í a v e n • Oeigado, 
como Presideníé de ia Comisión local de ia 
Cruz Roja; D. lldeioríso" Santos Terrones, 
como Presidente d.e. Ja" Conferencia de San 
Vicente de í^áu^ t).1 Luis Aíerida García, y 
D. Jo sé León Mofta, como Secretario de ia 
Junta del Centenario del Capitán Moreno. 
Las cláusuías esenciales de la escritura 
que regulan las condiciones para el ingreso 
en el AsHo, y ei funcionamiento de este, soa 
las siguientes. 
P R l M E R A ^ L o s Sres comparecientes fun-
dan un Patronato con residencia en esta Ciu-
dad que se titulará « P A T R O N A T O DEL 
C A P I T A N MORENO*. Este Patronato se 
funda en honor a la memoria del insigne 
Amequerano Don Vicente Moreno. 
£>EGIJNDA=E1 objeto del Patronato es el 
sosíenimienío de niños vagabundos de ambos 
^exos establecido en el edificio que ocupa 
el Hospital de San Juan de Dios de esta Ciu-
dad. 
TERCERAr.=EI capital de este Patronato 
lo constituirá los donativos de Asociaciones 
y particulares y los demás fondos que pue-
dan reunirse apelando a la caridad pública y 
organizando espectáculos» de índole adecua-
da al fin propuesto. 
CUARTA-^El referido Asilo se titulará 
*A;.i¡o de niños vagabundos del Capitán M o -
reno» y en él tendrán acojida los niños huér-
fanos de padre y madre, los huérfanos de pa-
dre, los hijos de padre impedido para traba-
jar peipéíua o temporalmente por enfermedad 
y los casos excepcionales por alguna des-
gracia que estime el Patronato su admisión 
previa deliberación y acuerdo del mismo 
Patronato por mayoría de votos. 
Q U I N T A = L o s indicados niños serán i n -
distíntamenie dé uno u1 otro sexo y han de 
¡ener como mínimum cinco años de edad y 
diez como máx imum. 
SEXTA—Para ingreso en: el Asilo se ne~ 
cesita solicitud de la persona que represente 
al aspirante, informada por él' Párroco y A l -
caide de Barrio respectivo y nota de la ins-
cripción de nacimien to. En todo caso y cuan-
do se base en imposibilidad física del pa-
dre acompañará también informe del Médi-
co titular correspondiente. Las solicitudes 
documentadas se presentarán al Señor Te^ 
sorero, a quien e! Patronato concede facul-
tades para admitir o rechazar las solicitudes 
en los casos ordinarios, cuyo señor Tesore-
ro podrá practicar las informaciones que es-
time oportunas para lesolv'er con el mejior 
acierto, acudiendo al Patronato en los 'casb's 
excepcionales o extraordinarios,para ía deli-
beración de que .se ocupa la" estipulación 
cuarta. ' , . .'..'^  ;. ,1 vi • ' ; 
SEPTíMA=^Las horas de entrada de los 
niños en el Asilo será a. líts siete en el verano 
y primavera y alas ocho en el otoño e in-
vierno y la salida en todos tiempos será al 
ponerse el sol. 
OCTAVA:- -A los asilados se: íes dará dia-
riamente una sopa por ia mañana y un coci -
do por la tarde. 
N 0 V E N A = Vestirán los niños y niñas 
dentro de! Asilo él uniforme que al efecto se: 
les facilite. • ' ;v: 
DÉCIMA='La educación que se dará a los 
asilados consistirá eíi lectura, escritura, reli-
gión y moral, aníínética y gramática y para 
las niñas además labores propias-del sexo. 
UNDÉCIMA = L a asistencia y educación 
de los asilados estará a cargo de las Herma-
nas de la Caridad o de otra asociación bené-
fica que acuerde el Pa t iona ío . 






será fijado por el Patronato 
los ingresos que hubiere. 
La cláusula déc imo- tercera confiere la 
Presidencia honoraiia al Excmo. e lltrno. sej-
ñor Obispo de la Diócesis, refiriéndose las 
demás a ia forma de funcionar el Patronato, 
provisión de vacantes etc. . ,' 
CHASCAKKÍLLOS 
De la sección de noticias de un pe r iód i -
co de"gran c i r cu lac ión : 
«En iá carretera de N . ha sido encentra-
do un hombre asesinado. La autopsia ha 
demostrado que el infeliz ha sido cosido a 
p u ñ a l a d a s por un tal Manolo con quien 
había pasado l á n o c h e » ; 
Una revista de medicina explicando c ó -
mo debe limpiarse el b i b e r ó n : 
« C u a n d o el n iño ha terminado de ma-
mar, es preciso aestorniHarlo y ponerlo en, 
ifn sitio fresco, tal comu una fuente!^ 
m m m m 
Las sustracciones en Correos 
Es verdaderamente escandaloso lo que 
ocurre en Correos. Además de los extravíos 
constantes de cartas, van inseguros los pa-
quetes que no vayan certificados aunque sean 
simplemente de impresos; como noten que vá 
dentro de eüos alguna revista que le merezca 
curiosidad o algún otro objeto, sin escrúpulo 
nínguno,los hurtan del paquete y resultan dos 
secuestros, el del objeto y el importe en sellos 
que ha habido que satisfacer del peso total 
de lo incluido 
Señor Director de Comunicaciones ¿no 
hay medio de imponer algún correctivo a 
esos empleados poco escrupulosos en apro-
piarse de lo ajeno, aunque sean objetos de 
poco valor? 
Ev;p¿ot35or3S 5? 5115 hijos 
Como complemento del Asilo de n iños 
vagabundos, está la acción de ia Autoridad, 
y ella ha comenzado a producir sus ^.efectos. 
Por la Alcaldía se ha destinado un guardia 
munfcipal, con la ilustración suficiente, para 
prestar el siguiente servicio: Vigilar los n iños 
vagabundos, recogerlos, averiguar sus domi-
cilios, y acompañar los hasta ellos. Informarse 
si son huérfanos o tienen imposibilitado para 
el trabajo al padre. De encontrarse en algu-
no de estos casos, presentar a los niños al Te-
sorero del mencionado Centro de caridad, 
don Luis Méiida, para que este señor se cui-
de del ingreso en el establecimiento. Si por el 
contrario los niños no fuesen huérfanos y tu-
vieren el papá en condiciones de trabajar, se 
requerirá para que aplique al hijo a la escuela 
o al aprendizaje de artes y oficios, prohibién-
dole que lo lance a la vía pública en busca de 
la limosna que él espera tranquilo en casa, 
para las más de las veces gastarlas en vicios, 
y si el angelito consiguió escasa limosna, no 
deja de haber sus cachetes. En suma, los 
padres se convierten en explotadores infames 
de los chicos, y en estimuladores de la pros-
titución para las niñas, del pillaje para los 
chiquillos. Y si el papá no hace caso del re-
querimiento que le formula ia Autoridad en 
bien de los angelitos, entonces será necesario 
tratar a esos padres como se merecen, y así 
se tratarán. También el mismo guardia orga-
nizará la salida ordenada de los asilados, t o -
das las tardes. 
Y el complemento de toda esta gran obra 
humanitaria, es la caridad de todas las 
clases sociales antequeranas, especialmente 
de la que goza buena posición. 
La procesión de «Abajo» 
En el domicilio del notario D. Rafael Ta-
layera, nuestro muy querido amigo, se reunió 
el día 14 la cofradía del Dulce Nombre de 
Jesús en junta general. Asistieron numerosos 
cofrades, reinando el mayor entusiasmo. 
Adoptóse por unanimidad el acuerdo de sa-
car es íe ;año la procesión. Abierta la suscrip-
ción para sufragar los gastos, se reunieron en 
el acto cuotas que sumadas alcanzaron a qui -
nientas pesetas. Repique de campanas en 
santo Domingo, y disparos de cohetes, die-
ron la noticia del acuerdo al publico, y co-
menzaron las notas de entusiasmo. En. los 
establecimientos industriales a,los que tanto 
bien les reporta, que se organicen grandes 
festivales, se hacían elogios de las cofradías 
de «Arriba» y «Abajo», que tan identificadas 
se muestran con las aspiraciones del pueblo, 
y con las conveniencias del catolicismo. 
Se reunió, según creemos, én junta 
general, alguna otra cofradía, y tenemos en-
tendido que anima.a ios.cofrades los mismos 
sentimi,entos. i i l i i ' . . 
Hape pocos días se reunió la de la V i r -
gen de los Dolores, y siendo el estado eco-
nómico de esa hermandad muy difícil, es se-
guro que será subvencionada -con la canti-
dad posible. 
En resumen, que anima a todos el mis-
mo fervor católico, e igual amor por Ante-
quera .= " 
Chocolate San Antonio Probarlo es su mejor recomen-
dación. 
r..-.T..' '-«J ^ 4 ^ 
O o 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cana? 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
E TRASPASA 0 V E N D r 
u n a F á b r i c a de Mosa icos 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón .—MADÉRUELOS, 18. 
mi de m r n w m m 
= J o s é Gsí 'oíc? Be^doy )éi A n t e q u e ^ a i 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sülfáfó de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. Superfosfato de Ca l .^Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con'éSpecíafidad para Remoíachas , Cereales, -Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz. - : : - • • > • 
Laboratorio químico pora el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
O L O N I A L 
O C A S I O N 
Magnífico ^utomóvi triple faetón, 8 asientos, 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro'grande delante, 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
G - ^ & i r a ^ o I n g l é s ( M á l a g a ) 11 
malta/*: •^ sjrjtü.'HPMr'—aa 
|pJO, PINZñPñ DE AUSTRIA, 
^É; TEA \?' H ñ p DE HUNGRÍA. 
C ñ R B O j N Í E ü í i Y C o m p a ñ í a I C O R D C Y S E V I ü b f i 
; que es m m m 
Antonio Jiménez Robles 
«MI REVISTA» ES UN VERDADERO AR-
• CHIVO MENSUAL ENCICLOPÉDICO FA-
MILIAR, DE NECESIDAD PARA LAS'FA-
MILIAS, ÚTÍL A LOS MAESTRdS Y 
MAESTRAS, PRÁCTICO PARA LAS SE-
ÑORAS Y SEÑORITAS, AGRADABLE A 
LOS NIÑOS Y DE PROVECHO PARA TO-
b a s u s c r i p c i ó n r e s u l t a g r a t i s , pues -
t o q u e s u InQporte lo d e v o l v e m o s ( s o -
lo er? E s p a ñ a e I s l a s a d y a c e n t e s ) ep 
l i b r o s de u p inQporte e q u ¡ v a l e n t e > s e -
g d n p r o s p e c t o s que r e rp i t i rpos a q u i e n 
lo So l i c i t e . 
?r€C!0 5 Pc^d'aj año 
YE A Y. LO QUE OBTIEN 
• POR SOLO 20 REALES 
PRIMERO; El cuerpo de M I REVISTA que, ai aña, 
forma un volumen cerca 300 paginas, que constitu-
ye una obra enciclopédicay un verdadero archivo de 
datos, recetas, consejos, labores, modas,.etc., etc. 
SEGUNDO: UN A L B U M DE LABORES, que las 
senora&ry- señori tas de su :easa conservarán con ver-
dadero amore, formado por art íst icas hojas con, 
abecedarios, anagramas, enlaces, dibujos de adorno 
para bordados, etc:, etc. 
T E R C E R O : UNA COLECCIÓN DE HOJAS AR-
TÍSTICAS EN COLORES, reproduciendo paisajes; 
figuras, flores para almohadones, juegOS' de cama, 
fundas, tapetes, y 4e inás labores prácticas. 
CUAKTO: D O á TQMOS o PARTE DE ELLOS 
que van incluidos, como suplemento", constituyendo 
dos obras, una literaria de índole moral y siempre siir 
gestiva, y otra de carácter práctico-casero. Actual-
mente, uno de estos tomos lo consiituyen una serie 
de NOVELAS CORTAS, y el otro una obra indispen-
sable en todo hogar, titulada LA FAMILIA Y LOS 
ENFERMOS, donde encontrará V. una interminable 
serie de consejos y preceptos, !a mayoría de ellos 
ilustrados, que a todos nos conviene conocer y sa-
ber practicar. 
QUINTO: Los dos, tres, cuatro o cinco volúmenes 
que V. tiene derecho a elegí-", de la lis'a de obras de 
esta casa, por un valor equiva en ea l precio de la 
suscripción de M I REVISTA o ííea j 'or valor de las 
5 pesetas. 
y S E X T O : Una colección de piezas musicales 
para piano y canto o piano solo, fáciles de ejecutar, 
que se irán intercalando y que confiamos a distin-
guidos profesores. 
SUSCRIPCIÓN Y VEÑTÁ EN EL SIGLO XX. 
X J ® O I ^ X ^ l ^ I i t í ^ O 
Oon/ tx8^ t e rc ia OIÍSOSH© d o l o s o 
Con una sola embrocación desaparece rápidamente 
e! dolor de cabeza 
13 o v o n t : a « e n I O L ^ 
UNDICIÓN! G i S T W l tí m 
C i r u j a n o I D e n t i s t a 
CLÍjNiCA ODOJMTOLÓGICA; 
C o n s t r u c e í ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio ; ; 
Extracciones , O n f i c a c i ó n e s y Empastes . 
- 20, M A D E R U E L O , 20 -
Caja 5e ferros y Fritamos 5^  
Resumen de las operaciones realizadas 
el 15 de Febrero de 1914 
Sucesores de 
Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda v M. de Luna Pérez í 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eiécíri-
cas y químicas, (sulfuro). 
onsu l ta s , es tudios , proyectos , presupues tos , etc. gra t i s 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A ^ T ^ j n ^ O Í T i ^ í ^ A 
L JOSE BÜ6NQ MORALES 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 
B a z a r de Muebles de todas clases. R e p r e s e n t a n t e . - J o s é del Pino P a c h é . 
O i 
^| Zócalos - Pavimentos - Escaleras - tableros - 5o- m 
g lerías de mármol desde S'ZS pías, metro cuadrado, g 
k José Ruíz Ortega.—ALAMEDA 10 
I i 
INGRESOS 
Por 5Ó7 imposiciones. . 
Por cuenta de 48 prés tamos 
Por intereses" . . . 
Por libretas vendidas. , 
Total; : 
PAGOS 
Por 31 reintegros . . . 
Por 8 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . , 
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Se h a c e a c l i c h é s t i p o g r á f i c o s 
VCy/- S S S ^ o ^ ^ m iStfe ¿ ^ ^ t 
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